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考
古
学
は
発
掘
調
査
に
よ
る
新
発
見
が
よ
く
あ
る
の
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
特
に
新
聞
・
テ
レ
ビ
の
報
道
と
つ
き
あ
う
こ
と
が
多
い
。
考
古
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
一
般
的
に
問
題
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
過
去
、
現
在
の
様
子
と
、
将
来
の
あ
り
か
た
を
引
き
出
し
た
り
す
る
の
は
あ
ま
り
性
に
合
わ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
私
の
体
験
を
通
過
し
た
こ
と
に
限
定
し
て
、
現
状
が
昔
と
変
わ
っ
た
の
か
、
将
来
ど
の
点
が
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
よ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
で
最
も
劇
的
な
状
況
に
遭
遇
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
に
暴
露
さ
れ
た
「旧
石
器
捏
造
事
件
」
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
ま
で
完
壁
に
新
聞
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
事
件
も
例
を
知
ら
な
い
。
同
時
に
わ
れ
わ
れ
旧
石
器
時
代
を
対
象
に
し
て
い
る
研
究
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
屈
辱
と
社
会
的
責
任
の
重
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
「
成
果
」
の
顕
彰
・
宣
伝
も
、
暴
露
も
マ
ス
コ
ミ
の
も
っ
て
い
る
両
刃
の
剣
で
あ
る
。
学
界
、
一
般
市
民
、
教
科
書
に
ま
で
、
な
に
ゆ
え
短
期
間
で
「成
果
」
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
は
、
事
件
直
後
に
す
で
に
小
田
静
夫
が
書
い
て
い
る
(
二
〇
〇
一
)
。
こ
う
し
た
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
国
際
会
議
な
ど
に
出
れ
ば
、
誰
が
や
っ
た
か
で
は
な
く
、
日
本
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
と
国
民
国
家
単
位
で
総
括
さ
れ
る
。
二
〇
〇
一
年
に
ベ
ル
ギ
ー
の
リ
エ
ー
ジ
ュ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
先
史
学
原
史
学
会
議
で
は
会
議
の
場
以
外
で
も
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
の
同
僚
か
ら
き
ち
ん
と
し
た
説
明
を
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
同
年
ド
イ
ツ
の
バ
ー
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
、
私
は
事
件
の
背
景
の
苦
し
い
顛
末
の
説
明
を
お
こ
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
研
究
者
は
事
件
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
の
特
派
員
ア
ン
・
シ
ュ
ネ
ッ
ペ
ン
は
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
七
日
に
写
真
入
り
の
大
見
出
し
で
「埋
め
時
評
考
古
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
(小
野
)
一
六
五
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
三
号
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
六
六
て
発
掘
-
日
本
の
あ
る
考
古
学
の
研
究
成
果
は
い
か
に
し
て
暴
露
さ
れ
た
か
ー
」
の
記
事
を
発
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。た
だ
一
個
所
あ
っ
た
誤
り
は
、
藤
村
新
一
の
頭
に
「プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
」
が
付
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「傑
出
し
た
考
古
学
者
」、
「東
北
旧
石
器
文
化
研
究
所
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
の
彼
女
は
確
認
を
取
ら
ず
に
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
」
を
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
至
極
当
然
の
こ
と
と
し
て
付
い
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
バ
ー
ト
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
会
場
に
は
一
般
市
民
の
参
加
も
あ
っ
た
。
私
が
「
日
本
列
島
最
古
の
人
類
の
居
住
を
証
明
す
る
た
め
に
、
石
器
を
古
い
層
準
に
埋
め
そ
れ
を
発
掘
し
た
」
と
説
明
し
た
と
き
、
会
場
は
ど
よ
め
い
た
。
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
(小
野
二
〇
〇
二
)。
日
本
考
古
学
協
会
の
特
別
委
員
会
に
よ
る
六
二
五
頁
の
検
証
報
告
書
は
二
〇
〇
三
年
に
刊
行
さ
れ
(日
本
考
古
学
協
会
二
〇
〇
三
)
、
私
も
第
一
部
会
(遺
物
検
証
)
の
責
任
者
と
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
二
年
間
こ
れ
に
注
い
だ
。
そ
の
後
、
旧
石
器
研
究
の
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
説
明
責
任
が
あ
る
の
で
、
二
〇
〇
四
年
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
国
際
会
議
(最
も
規
模
の
大
き
な
ア
メ
リ
カ
考
古
学
会
)
に
は
、
私
を
含
む
日
本
考
古
学
協
会
の
代
表
四
名
は
、
検
証
の
後
始
末
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
考
古
学
に
お
け
る
マ
ス
コ
ミ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
い
つ
も
、
新
発
見
、
最
古
、
最
大
、
こ
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
捏
造
事
件
後
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
外
れ
る
と
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
い
し
、
こ
れ
に
な
ん
と
か
関
連
す
る
よ
う
に
話
を
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
私
が
岡
山
大
学
の
助
手
で
あ
っ
た
頃
、
や
や
古
そ
う
な
旧
石
器
を
採
集
し
た
の
で
、
そ
の
地
点
の
発
掘
を
し
た
。
し
か
し
石
器
は
全
く
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
発
掘
直
後
の
朝
日
新
聞
の
岡
山
版
に
は
「何
も
出
な
か
っ
た
岡
大
の
発
掘
」
と
大
見
出
し
が
躍
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
も
あ
る
。
都
立
大
に
赴
任
し
て
か
ら
の
こ
と
、
あ
る
女
性
週
刊
誌
の
記
者
が
研
究
室
に
取
材
に
や
っ
て
き
た
。
テ
ー
マ
の
関
係
上
間
違
っ
て
報
道
さ
れ
て
は
困
る
と
思
っ
て
、
分
か
り
や
す
く
て
い
ね
い
に
説
明
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
誌
上
に
は
私
が
話
し
た
こ
と
と
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
こ
と
が
、
私
の
発
言
と
し
て
カ
ギ
括
弧
付
き
で
で
て
い
た
。
記
者
が
創
作
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
程
度
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
読
ま
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
捏
造
事
件
後
、
マ
ス
コ
ミ
の
対
応
は
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
。
新
発
見
、
最
古
、
最
大
は
変
わ
ら
な
い
が
、
あ
つ
か
い
か
た
は
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
る
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
あ
つ
か
い
は
少
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
と
ま
っ
た
記
事
は
記
者
の
署
名
入
り
が
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
対
応
も
い
き
お
い
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
発
言
が
ど
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
る
か
、
だ
め
押
し
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
記
者
が
書
い
た
文
章
を
確
認
の
た
め
私
宛
に
電
子
メ
ー
ル
で
流
し
て
く
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
私
宛
だ
け
で
な
く
一
般
的
な
傾
向
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
私
が
取
材
で
話
し
た
内
容
と
は
直
接
関
係
は
な
い
の
だ
が
、
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
確
認
を
求
め
て
き
た
文
章
の
別
の
個
所
に
つ
い
て
私
の
意
見
を
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
。
三
万
数
千
年
前
に
刃
部
だ
け
を
磨
い
た
斧
形
を
し
た
特
徴
的
な
石
器
が
い
ま
の
と
こ
ろ
日
本
列
島
に
だ
け
分
布
す
る
。
朝
鮮
半
島
に
も
中
国
に
も
ロ
シ
ア
極
東
域
に
も
分
布
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
列
島
に
展
開
し
た
人
類
集
団
が
新
た
に
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
れ
を
「
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
」
と
表
現
し
て
あ
っ
た
の
で
、
電
話
で
私
は
つ
い
怒
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
電
話
の
向
こ
う
側
の
記
者
は
キ
ョ
ト
ン
と
し
た
様
子
で
あ
っ
た
。
怒
り
が
静
ま
る
ま
で
十
秒
程
度
の
沈
黙
が
必
要
で
あ
っ
た
。
説
明
を
し
た
が
了
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
後
日
送
っ
て
き
た
掲
載
紙
に
は
「
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
ー
号
」
と
大
き
く
あ
っ
た
。
捏
造
事
件
の
前
後
、
韓
国
や
特
に
中
国
で
は
、
日
本
列
島
で
古
い
石
器
の
「証
拠
」
が
ど
ん
ど
ん
遡
っ
て
い
き
、
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ス
(原
人
)
段
階
か
ら
認
知
構
造
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
の
同
時
代
化
石
人
類
と
は
か
け
離
れ
て
優
れ
て
い
た
か
の
よ
う
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
映
る
こ
と
へ
の
危
機
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「ジ
ャ
パ
ン
」
以
前
は
「日
本
列
島
」
と
地
理
的
な
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
表
現
に
し
て
、
そ
こ
に
展
開
し
た
人
類
の
地
域
史
と
し
て
表
現
す
べ
き
で
、
「メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
」
で
は
現
在
の
国
民
国
家
の
領
域
を
表
現
す
る
日
本
と
混
同
さ
れ
や
す
い
の
で
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
う
の
が
私
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「1
号
」
の
お
ま
け
ま
で
付
い
て
い
た
。
日
本
に
お
け
る
サ
イ
エ
ン
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
歴
史
学
の
世
界
の
こ
と
は
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
人
類
学
(特
に
人
類
進
化
や
化
石
人
類
の
世
界
)、
地
質
学
、
古
生
物
学
、
先
史
考
古
学
な
ど
の
分
野
で
は
、
例
え
ば
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
」
や
「サ
イ
エ
ン
ス
」
誌
を
み
る
と
掲
載
論
文
の
他
に
掲
載
論
文
を
解
説
な
い
し
背
景
を
説
明
す
る
解
説
記
事
も
必
ず
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
般
の
読
者
ど
こ
ろ
か
分
野
の
異
な
る
研
究
者
に
は
論
文
だ
け
で
は
と
う
て
い
内
容
が
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
人
類
進
化
に
関
連
時
評
考
古
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
(小
野
)
一
六
七
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
三
号
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
六
八
し
た
遺
伝
学
関
係
の
論
文
な
ど
は
、
解
説
記
事
を
読
ん
で
も
ら
ち
が
明
か
な
い
こ
と
が
お
お
く
、
関
連
分
野
の
同
僚
に
会
っ
て
解
説
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
含
め
て
も
、
こ
う
し
た
解
説
の
科
学
記
事
を
書
く
サ
イ
エ
ン
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
日
本
と
く
ら
べ
て
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
多
い
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
逆
に
日
本
で
は
少
な
す
ぎ
る
。
研
究
者
が
解
説
記
事
を
書
く
よ
う
な
時
代
は
遠
く
過
ぎ
去
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、考
古
学
の
分
野
で
は
研
究
者
が
そ
ん
な
こ
と
も
や
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
本
格
的
な
サ
イ
エ
ン
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
養
成
の
問
題
は
九
〇
年
代
か
ら
い
わ
れ
て
お
り
(稲
生
一
九
九
五
)、
日
本
の
サ
イ
エ
ン
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
「発
表
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
き
た
。
科
学
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
論
文
な
ど
の
解
説
を
書
く
サ
イ
エ
ン
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
新
聞
、
テ
レ
ビ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
同
列
に
議
論
す
る
こ
と
は
適
切
を
欠
く
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
根
で
は
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
考
古
学
に
関
し
て
は
さ
き
の
新
発
見
、
最
古
、
最
大
は
つ
い
て
ま
わ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
対
応
も
そ
の
こ
と
に
特
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
中
長
期
的
に
は
サ
イ
エ
ン
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
き
ち
ん
と
育
成
し
て
い
け
る
仕
組
み
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
今
回
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
テ
レ
ビ
で
は
事
情
は
も
っ
と
大
変
で
あ
る
。
考
古
学
の
関
連
で
テ
レ
ビ
に
出
演
し
て
、
解
説
で
は
な
く
特
定
問
題
を
議
論
す
る
際
な
ど
は
、
そ
の
時
間
内
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
流
し
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
私
の
数
多
く
な
い
経
験
で
も
愉
快
な
想
い
出
は
少
な
い
。
テ
レ
ビ
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
多
様
な
説
の
紹
介
よ
り
も
あ
る
説
に
沿
っ
て
流
れ
を
作
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
今
後
サ
イ
エ
ン
ス
番
組
に
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、
今
の
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
文
献
稲
生
勝
一
九
九
五
「
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
点
」
『日
本
の
科
学
者
』
第
三
〇
巻
、
第
九
号
小
田
静
夫
二
〇
〇
一
「
日
本
旧
石
器
研
究
の
封
印
さ
れ
た
論
争
」
岩
波
『世
界
』
一
月
号
(第
六
八
三
号
)
小
野
昭
二
〇
〇
二
「
旧
石
器
捏
造
問
題
を
と
お
し
て
み
る
考
古
学
の
あ
り
か
た
」
『日
本
の
科
学
者
』
第
三
七
巻
、
第
五
号
前
・
中
期
旧
石
器
問
題
調
査
特
別
委
員
会
編
二
〇
〇
三
『前
・
中
期
旧
石
器
問
題
の
検
証
』
日
本
考
古
学
協
会
時
評
考
古
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
(小
野
)
一
六
九
